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каков уровень музыкального и пианистического развития ученика 
и, наконец, на какой стадии – предварительного ознакомления, раз-
бора, концертной готовности – находится работа над музыкальным 
произведением. Задача помочь учащемуся составить целостное впе-
чатление о произведении, пробудить у него живой эмоциональный 
отклик, музыкально-познавательный интерес является для пиани-
ста-педагога одной из главных. Исполнительский показ как форма 
педагогического воздействия может быть представлен в виде пока-
за, как должно быть, и как не следует играть.
Преподаватель музыки сталкивается в своей деятельности с про-
блемой, которая заключается в том, что, с одной стороны, содержа-
ние музыкальных произведений самодостаточно и не нуждается 
в «словесном переводе», но с другой стороны, подобный перевод яв-
ляется необходимым при изучении и практическом освоении про-
изведения. Наглядно-образное мышление педагога позволяет пере-
вести музыкальные образы в плоскость образов и понятий, актуали-
зирующих субъективный опыт человека.
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Исполнительство находится в исследовательском поле многих 
ученых, практиков. Дополнительное образование предоставляет 
большие возможности для индивидуализации образования, реа-
лизации творческого потенциала учащихся. Для этого педагог, ра-
ботающий с одаренными детьми, должен владеть современными 
технологиями обучения и развития322. Кроме того, педагогическая 
деятельность предполагает владение теорией творчества323, что за-
креплено и в профессиональном стандарте «Педагог дополнительно 
образования» (2015).
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Инструментально-исполнительская деятельность является ве-
дущим элементом музыкального творчества обучающихся. Термин 
«эстрадное исполнительство» можно рассматривать, как музы-
кально-исполнительскую деятельность, которая «представляет со-
бой особую форму публичной деятельности музыканта-исполни-
теля, весьма отличающуюся от всех других видов его творческой 
работы»324. Как отмечает В. Ю. Григорьев, эстрадное выступление 
впервые поднимает исполнителя на необходимый уровень высокого 
искусства, публичного «разговора» со слушателем, реализации как 
своего творческого потенциала, так и той огромной задачи, которая 
стоит перед ним – раскрытия художественной сущности музыкаль-
ного сочинения, его образов и драматургии. Концертное выступле-
ние дарит артисту и особое, наивысшее состояние духа – вдохно-
вение, которое является специфическим явлением человеческой 
творческой деятельности, практически недостижимой вне эстрады. 
На эстраде появляется особое состояние творчества, порождаемое 
общением со слушателем и желание донести до него свое прочтение 
сочинения, результаты собственной интерпретаторской деятель-
ности. Только эстрада дает единственную и неповторимую радость 
истинно творческой реализации созданного воображением идеала 
игры, предоставляя возможность ее реальной оценки.
Известный баянист Фридрих Липс, в своей книге «Искусство 
игры на баяне», подробно описывает опыт концертных выступлений 
на эстраде: «Призвание исполнителя – формировать особое состо-
яние души слушателя. Очень важно устанавливать контакт между 
сценой и залом. Лучшие достижения артиста связаны с созданием 
особой художественной атмосферы в зале. Музыкант должен быть 
в образе на протяжении всего концерта. Отталкивающее впечатле-
ние производит картинность, манерность, поза. Ведите себя есте-
ственно: собрано, но не скованно. Свободно, но не развязно. Закан-
чивать исполнение любого произведения следует всегда на сжим. 
Если произошла случайность и мех оказался разжатым – свети его 
лучше, нажав обеими ладонями максимальное количество клавиш 
нижнего регистра. Это гораздо бесшумнее, чем использование кла-
виши-отдушника.
Перед исполнением каждого произведения необходимо про-
верять правильность включенных регистров-переключателей. Сле-
дует научиться выдерживать паузы между произведениями, между 
частями, но не передерживать их. У исполнителя постепенно выра-
батывается общая динамика концерта. Суете на сцене не место!»325.
324 Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 
2006. С. 15.
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Эстрадное исполнительство несет в себе не только радость обще-
ния со слушателями, донесения художественной идеи, вместе с тем 
артист испытывает на эстраде и сильнейшее волнение, непосред-
ственно связанное с огромной сложностью и ответственностью ре-
шения художественно-исполнительских задач.
Великие музыканты и педагоги считали обретение эстрадного опы-
та важнейшей задачей исполнителя, а степень владения состояниями 
переживания и волнения на концерте, умением их «перевода» в нуж-
ное, полезное русло – одним из важнейших критериев артистизма326.
Важным аспектом в обучении, привыкании к сцене является ре-
гулярная концертно-исполнительская практика. Концертную прак-
тику должен проходить каждый баянист на любой ступени обучения. 
Даже в музыкальной школе ученик должен иметь всегда в запасе ряд 
пьес, а в музыкальном училище со второго и третьего курсов желате- 
льно сыграть одно отделение на публике. В консерватории студенты 
просто обязаны постоянно иметь в репертуаре отделение, а наиболее 
даровитые – выступать с сольным концертом из двух отделений327.
В педагогической практике встречается немало учащихся, облада-
ющих яркими музыкальными способностями, большой заинтересо-
ванностью занятиями на инструменте, однако свою будущую профес-
сию они не связывают с музыкальным исполнительством. С такими 
учащимися рекомендуется заниматься на повышенном уровне, кото-
рый предполагает освоение более сложного репертуара, активной ис-
полнительской практики (участие в концертах, исполнительских кон-
курсах, фестивалях), использование в обучении готово-выборного ин-
струмента. В индивидуальном плане должны быть различны по слож-
ности варианты программ, технические требования, отмечены произ-
ведения для готово-выборного инструмента, которые рекомендуется 
применять в работе с наиболее одаренными учащимися. Современные 
высшие и средние специальные учебные заведения музыкального про-
филя предъявляют высокие требования к инструментально-исполни-
тельской подготовке своих абитуриентов, поэтому должен быть опреде-
лен репертуар для профессионально ориентированных учащихся.
Процесс обучения игре на аккордеоне учащихся протекает более 
успешно при условии сформированности интереса к выступлениям 
в школьной аудитории, потребности в инструментально-исполни-
тельской деятельности, наличии познавательного интереса к ин-
струментальному исполнительству и других мотивов.
Процесс овладения умениями, навыками игры на аккордеоне 
требует неустанного творческого труда, поэтому особенно важно 
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приучить ученика трудиться упорно и настойчиво. Интерес, увле-
ченность и творческое отношение к работе за инструментом являет-
ся залогом успешного продолжения учебы. Состав знаний, умений, 
навыков, необходимых для освоения учебного музыкального мате-
риала, предполагает выделение систематизированных теоретиче-
ских знаний, игровых приемов. Способов и специальных упражне-
ний, способствующих адекватному воплощению исполнительского 
замысла произведения328.
Обучение школьников игре на аккордеоне, как и на других музы-
кальных инструментах, осуществляется в нашей стране по преиму-
ществу в учреждениях дополнительного музыкального образования.
В России утвердилась трехступенчатая система музыкального об-
разования: музыкальная школа, училище, вуз (специальные средние 
музыкальные школы объединяют две первые ступени). Наиболее от-
ветственным является первый этап, когда музыкальные предпочтения 
и профессиональная мотивация учащихся еще только формируются.
По мнению А. М. Мирека329 при этом необходимо учитывать, что 
не все учащиеся начального звена станут профессионалами. Однако 
в любом случае полноценное формирование личности включается 
в себя не только интеллектуальное и физическое развитие, но также 
духовное, художественное воспитание, и прежде всего – воспитание 
любви к музыке.
Федеральные государственные требования по программе «На-
родные инструменты» направлены на приобретение детьми навыков 
сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства игры 
на аккордеоне. Также большое значение в системе занятий с аккорде-
онистами необходимо уделять большое внимание освоению комплек-
са практических навыков игры на инструменте, таким как: чтение нот 
с листа, подбор по слуху и транспонирование, импровизация.
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Духовно-нравственное воспитание – одна из приоритет-
ных задач, стоящих перед обществом. М. А. Дьячкова исследует 
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